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St a t e of Ma i ne 
Offic e of the Adjutant General 
Augus t a 
ALIEN REGI S TRATI ON 
..••..... .. .... , . . .... • Mai ne 
Dat e /'rkt.>V'1.A 
Name • . ~~~. . . ...•.•••.••. • • ..•..••. 
St ree t Address . /. /..¥.'. ._H.,. , , .. , ...... , . , . , . , , , , • 
City or Town .~ . ~ ~~ •.• . •••.•.•• •. • ·• • · · • .• • •• • •, 
Name of employer .... ~ . -~ .. • . , . . , , • , , .. . .. , , , , , 
(Pre 0 ent or last ) 
Address o f employer .,/./.Y.~-~~~~ .. 
English ~ .. S,eak . . m"'A,+.-... .. ... . Read . ~ . • Wr ite-y~ .• 
~ Othe r languages ..... . .. . .... . . . .......... . . . .. . . . ........ .. ...... . , . .. ... · • 
have you made a pp lie at ion for c 1 t i zenship? •• ~/ ;-fJ!.:f:. .... ... ..... . 
Have you ever had mili t a ry serv i ce? .•• ~ • • ..•..•..•.•••... • , ••. · .•..•. , 
If so , where ? • •• , , ••• ~ • • •••••••• • • , \';he n? . ~ ••••• • •• • • ,,,, , ,,·,.,·,· 
S i gnature 
Wi t ness 
